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Trimillos of Santa 
  
sas graduated from San Jose 
interests
 are 




school  in 
1958. He will be 
ophy.
 but during 
the last 20 years
 





he has done 










studies  in 
precog-
nition which 












the  past year 
he
 has been 
doing 
research





in the niversitie 
Dr. Joseph B. 
Rhine of Duke 
university,  well-known 
for his 
studies
 in extrasensory 
perception.  
has invited Dr. 
Dommeyer  to con-
tinue his 
research  on "Parapsy-
chology and the 
Universities"  this 
coming simmer
 at the parapsy-
chology laboratory
 at Duke. 
Dr. 
Dommeyer  has accepted this 






study  for a master's 
&nee
































 year he 










































































Sullivan  will 
be per-























































































































































































































est might say 
special  forces is a , 















among  a 
group
 who was 
in-
vited into the 
Communist  Red 
Chi-
nese sector



















prehended last week 
in Spartan 







 yesterday in a 
closed session meeting. 
The second -semester freshman 
was stopped by a plainclothes man 
last Wednesday outside Spartan 
bookstore after he had switched a 
pack of more expensive stationery 
to a leas expensive stationery box. 
The student told the judiciary 
he committed the act simply 
"without 
thinking."  
He said he 
just couldn't make 
up his 
mind  over what stationery 
he 
wanted.  




 had enough money at the 
time to buy




 said that he hadn't 
intended to 
go
 to the bookstore 
and 





 he "ju.st didn't 
think 
about  it." 
The student, 
who told the Ju-
iiciary that he had 
held three class 
alfices in high 
school,
 said that 
the incident 
had cut his pride 
deeply in himself.
 He added that 
he knew he had done 
wrongly by 
taking the stationery. 
The judiciary 
told the student 
that it will 
recommend
 action to 
Dean Stanley Benz, who will in 
turn report the Judiciary's 
find-














Prof. Joseph D. Lohman, 
dean...-  
committee,  is  free 
to





of the School of Criminology
 
at 
University of California, 
will  dis-
cuss "Crime and Law in the New 
Community" this morning at 11:30 
in Concert Hall. 
His lecture, under the 
auspices 
of the SJS police school, the Sociol-




Dean Lohman,  a 
recognized au- ' 
thority in a number of 
fields in- I 









have been read 
throughout  the 
nit-




Voting goes into its second and 
final day
 today on three 
proposed  
amendments
 to the ASB constitu-
tion.
 
Polls  will open from 9:30 a.m. 




 election, second of 
the 
semester,  was called by 
Stu-
dent 


















 on their 
respec-
tive offices




 Council this af-




 meeting in 
the  College 
Union. 
Submitted by con n c 
il vice 
chairman
 Jud Clark, the
 direc-
tive would
 require reports 
cover-
ing: duties 
of the office, a 
check-
list of the 
details of operation, 
and a 




the terns of 
of 
lice. 
lified the results of the 
first  elec-
tion
 because of election code 
violations by the election
 board. 











ASB  government 
ac-
tion, and the
 third calls 
for  re-set-
ting 








percentage  of 
signatures  
needed  on petitions 
asking for a 
special
 election 
from  15 to 10 
per cent. 
Another 
change  would 
allow an 
initiative 
measure  to be 
placed  be-
fore  the ASH 










the  presently 
required 











































Borden.  the Untold Story" 
Intercultural 
Council  To Map 
in rooms A and B of the cafeteria.
 
The book, written by Edward 
Raclin covers the case history of 
1Lizzy
 Borden. who, in 1892,  was 
. 
arrested as the prime suspect 
in 
International Week 
Plans  Tonight, 
the
 







cil will meet tonight at 7:30 in the 
College 




International Week, May 14-18. 
Representatives from 
ethnic,  cul-
tural and foreign language clubs on 
campus  will attend the 
meeting.  
Any 
individual interested in work- , 
ing on forthcoming
 International 





economics,  gathers coed 










 secretary of 
the  intercultural 
council,  said. 
Specific plans for 
the colorful 
International  Week will 
be estab-
lished by the 







will be the 
International  Ball 
assemblyman nomination in the new 25th dis-
trict. 















at the Hawaiian 
Gar- I 
River.  Mass.,Lizz  was ac uited 
3 






dens. An  international queen ;sill 
be crowned
 at the ball 
the verdict," Dr. Gordon explained. 
"A trip around the world through 
In presenting the sensational 
murder ease. 





a great deal of criminal writing 
various 
countries, 
will also be 
tea- 
great
studying, goes into original 
tutext at the 
ball,"
 Lynn explained,  




ternational Day at San
 Jose State 
May 18 has been
 proclaimed In -
He also 
interviews many people 
i contrectecr  th inc
 
case 
and the intercultural council will 
"in an attempt to 
determine  
hold 









core of San Francisco in San Jose 
Radin carefully 
presents the Mi. 
before the dance,  
decree and then 
indicates who he 
Lynn said that other Interne- 
thinks is 
the most likely suspect," 




exhibits, displays, booths and other 
-But
 I can't 
tell you who 
it is 
special presentations
 by groups re -
because  that 
will  spoil the 
story 
presenting foreign countries. 
for you
 if you read it." he added.. 
A symposium on a major inter-
national issue will be offered by 
the International Relations club. 
"International 
Week
 will be the 
hest





























follow a Hawaiian theme and is 
named "Barefoot Adventure." 
Be-




include hula dancing,  a film en -










 Jose race 
for council- 




























































































































































"That  trip 
was  very 
interesting.  
We 









 but was 
not supposed
 to." 
The  Pan 








































































































































 any legislation 
which  
would 













ute when Councilman  Robert
 
Doerr, who 
was  scheduled to speak 






did 1,1 Ii 
legislation of this 
type would solve 
the narcotics problem in Califor-
nia. "This is one
 of the greatest 
constitutional
 protect ions we 
have 
and I don't want tn see any breach-
es













































Stanton said the 
the 
Francis Bill, 






away civil rights 







 an "identified 
commun-
ist"
 is defined as 





mental group  as  a 
communist." 
Also,  according  to 
Dr. 
Stanton,  



































































































































































































Department  of 
the 
Army  















has  also 
served  as 
director





 of the Illi-
nois 
Academy  of 
Criminology,  and 
as a 
member
 of the 
editorial  board 
of the 




 and Police Science.
 
The Dean 
earned  a B.A. in 1930 
at the 
University
 of Denver. 
an 
M.A. at the 
University  of Wiscon-
sin the following
 year. and was a 
graduate fellow at 
University of 
Chicago in 1931-32. 
Murderess' Guilt 
Weighed In Talk 
. Was
 Lizzy Borden 
really  guilty 
Iof murder? 
1 This
 question will be 
investi-
gated
 today at the 12:30 
book  talk 
when
 Dr.
 Robert Gordon. associate 
iprofessor
 of English, rev iews 





 he in a 
run-off
 election May 
8 for the 
pong, volleyball, and shuffle board 














 session.  
councilman,  led the 
field  with 




close  behind 
, he 
the dress 





Paul Moore 1 body 
cards 



























fourth-   
with  6033; 
Joseph












 was fifth 
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 Bronzan and publicity 














































 done by the two gentlemen 






entertainment  before the
 





shows.  This is all fine and dandy, 






 seemed  to receive more 
publicity








great  crowds to our games. some of them even
 
over-
flowing. But shy 











Spartans  have been 
scheduling  top football 
teams,
 and 
future schedules show that the opposition will get tougher. I cannot 
see why school spirit and
 enthusiasm at SJS has to he less than that 
at the local




Take SJS  
yells,  for instance. We continually
 learn and give yells 
that are on the high school 
level in content. A college freshman is 
indeed shocked 
when
 he attends his first varsity football game. He is 
expecting the traditional "rah rah" collegiate yells 
that  he has heard 
of from his older brother and father.







 hit 'em again, we 
like it. we like it." 
These yells are fine for students attending
 San
 Jose high school, 
but surely are too 
immature  and juvenile for




spirit  and enthusiasm to the collegiate 
level here at San Jose. 
We
 don't need promotional







 tree adds beauty 
to the pathway from 
the 
main 
Seventh st. crossing 
and Tower Hall. Tower
 Hall itself suggests 
beauty and 
tradition. The chapel, though 
surrounded by construction 
and 
rubble,
 has managed to 
retain
 an air of serenity. 
The  feeling an 
alumnus
 has of his 
college  days should 
be one of 
pride and 
loyalty. 
Alumni of colleges 
and universities all
 over the world have
 writ-
ten of their 
memories  of campuses
 steeped in 
tradition,  pride 
and  
sentiment.  Will this 
be your attitude 
after you are 
graduated  from 
SJS? 
In addition to the 
knowledge we have 




 every day, what
 will we actually
 be able to picture
 visually when 
we 
think  of our alma 
mater;  the tree, the 




 the limited choice,
 for certainly 
glorified  barracks 
such as Cen-
tennial
 Hall and the 
Speech  and Drama 
building will not 
remain im-
printed  in our 
minds.  
Functionalism
 has found 













 Hall and 
that is it. 
The 
other buildings
 not only 
are  un-distinctive
 and cold in 
them-
selves. 




 with one 
another.
 The Tower 
is Spanish, the





 and the 






it.  too,  that 
in most of 
the buildings
 you 
never  know 
where  the 
front,
 back 
and  side 








entry  hall. 
The  Art 
building  is 














































next  five 
years. 
Could 





































































































proud  to 
think  of 




































































































































































the  Italian 
Embassy  at 
Washington.  In that 
post he has 
helped 
to co-ordinate the activi-
ties of Italian trade 
commission-
ers in New York, Chicago, New 
Orleans, Loa Angeles and San
 
Francisco who, together with 
representation from Washing-
ton, have stirred the present 
American industrial Interest in 
the  fair. 
"The Milan Fair 
is not like a 
'world's fair,' or like the County 








































































set  up 
to 
































































































































nothing  but blue skies . . . add a 
little warm sun-
shine and away we 
go
 to the beach, to the swimming pool
 or to 
the spacious lawns 
of
 the inner quad. Spring fever has 
swooped  upon 
a large percentage of the 
college  inhabitants and it is all leading 
to an onslaught of campus 
activities.
 
DELTA SIGMA PHI 
"We finany made it," 
cried the Delta Sig pledges in regard 
to 
their fraternity's first 
successful sneak in four years. 
The dazed 
actives have recovered 
sufficiently to concede a reward of a turn-
about day to the proud pledges. 
Turnabout  consists of a role shift 
between actives and 
pledges.  
Femininity will take over
 the fraternity house this Saturday 
when the Delta Sigma Phi Mothers club will 
meet
 for tea. 
SIGMA NU 
Rapidly
 progressing on their plans for the White Rose Queen 
contest are the members of Sigma 
Nu fraternity. Already we have 
the finalists for the coronation formal which will be 
held May 4-6 
at Squaw Valley. Awaiting the gala event are finalists Carolee 
Schradel 
of Kappa Alpha Theta. Janet Hjelmeland of Kappa Kappa
 
Gamma,  Arlene D'Arcy of Chi Omega, Sally Clarke of Sigma Kappa 
and Joan McElroy,
 of Delta Gamma.
 
MU PHI EPSILON 
The sereneness of Memorial chapel on campus set the stage 
for the national music sorority's spring pledging recently. Receiving 
the pledging rituals were Mary Jane Adams, Karen Brandon, Joan 
Bridges, Alice Ann Clark, Hollie  Giller, 
Lynn  Howe, Linda Jones, 
Gerri Munoz, Marlene Nickols, Toni -Sue Odekirk,
 Maureen Schino, 


















 Beth Ilopler, 
alumnae  secretary;
 Elena Gregory, 
treasurer;











By L'I'LE C. WILSON 
WASHINGTON (UPI)- -Hor-
rendous is the word to 
describe 
the dilemma
 of the Republican 
party as it approaches this 
year's congressional election pre-
liminary  to the 
presidential
 con-
test in 1964. A 
dilemma  is a sit-
uation in 





 of the party's
 need to de-
cide what it 
should do about 
the 
Negro vote 








decisions  will 
be 
made locally








 in the 
North






country and about 









in the South 





not much, if 









parties  stand 
on 
the  civil rights issue. 
PARTY SPLITS
 



















can run, and 
in some cases, 
be 
elected
 to congress 
this year on 
a slightly 












 of equal rights 
for Negroes 
in all






must  make up their 
minds. 
They




ticket  shall 
approach 












South  or of 
winning 
Negro  










1960 to hope for 
Southern  
white 
votes.  He 














 was solidly 
on 
record  in 


































































































nedy,  for 
example,





































that  makes 
the 




















 that surely 
would 




prevent  any 
movement  of 
North-
ern Negroes 




decision  will 
require
 cour-
age but it must be made.
 The 
time of painful 
Democratic de-
cision 
will come later. The Dem-
ocrats cannot expect often to 
come up with 
a ticket so bal-




 play for North-
















Sci  Hear 



















































































































































however,  I 
must 
confess






 a daydream. 
It came about 
through  the reading 
which I 
have been 
doing, thanks to the 
admiral's stimulation.
 
Going throug Nevins and Com-
mager's  60-cent "Pocket His-
tory of 
the United States," from 
the rack at Kress', I came to 
the description, starting on page 





Particularly tantalizing was 
the portion beginning with the 
statement on iage 368 
that 
"Nothing  was more 
interesting 
than the manner
 in which La 
Follette made the university the 
nerve center of the state." 
Just how, or whether,
 San 
Jose State 
could  be made the 
nerve center
 of at least the city, 
is a matter 




own mind. Maybe the 
speak-
er bureau could be 
a start. Or 
maybe we'll 
have
 to hope for 
another 
"Fighting  Bob" to 
emerge 
from the 
































 by its 
fol-
lowers













































































































































































































































































































































hatred  and 
malev-
olence.
 It is 






meate  the 
articles  









cannot  be 
expressed  in 




suggest  that 
silence



















On Monday, April 9, the stu-
dents of SJS experienced a ma-
licious attack on world Judaism. 
An attack 
unfortified  by facts, 
logic or any other organ of in-
telligent reason, but an attack 
rooted in naked hate. 
Mr. Ead 
does
 not desire to in-
timidate Jews of Israel alone, 
but Jews of the world in 
general. 
This 
is evidenced by his two un-
warranted statements, one of 
which reads as 
follows: 
"As I do 
expect  that we all 
know 
that
 the state of Israel is 
not more than a stolen 
piece of 
land created by  
the international 
powers to 




 groups all 
over the world." 
Seemingly 




admirably  those 
doctrines 
set  by Hitler, 
Goeb-
bels and 

























































































































 in the 
Middle  
East,  in 
the 







 as an 
Amer-
ican, I 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 its back if it were 
not 
for outside aid coming 
from  the 
United States. Where would this 
country get its aid from? Per-
haps the 
Minutemen  would come 
down from their hillside retreats
 
or 
maybe  God. This would be do-
ing unto 
others  as they 
would 
do
 unto us, or 
wouldn't it? 
Just  what is 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wednesday. April 11, 
1962 
cide  e 474 
To 





Dennis  Olsen 
is 





















































































































loosing  his title and 
,he Major
 comes to 
Amer-
here he buys a 
tavern  




 rile ta 
ern was 
supposedly









 the Major 










 Major's life 
becomes
 a fake 
as he lives 
on
 
the past and 
his wife and 
daughter 
come
 to despise him. 
Scenes presented by the direct-
ing class include a 
family  feud 




Steve West will portray the 
Major, Kathy Dunne, his wife. 
u 
 
Gretchen Green, his daughter 
and Pat King, the mother of the 
beau. 
Scenes from a second play 
directed by graduate 
student
 
Maria   Wild ill also  be 
sented  










































































































































































































































TWIN-VUE DRIVE IN 
EAST SANTA





















































































PLACING THE BLAME ... (or I need a name) 
If I were an exceedingly clever little son -of -a -gun, perhaps this 
column would have been christened with a unique or original name. 
Instead, SIDEVIEWS was the best my humble mind could create. 
The title comes from sidebar, a word in the news business which 
means "any short humorous item, usually given special feature 
tteatment." Sideviews is not far off 
from
 this in meaning. 
Perhaps this column should have been named "Man Asleep." 
That's a takeoff on the pen name of an Oakland newspaper 
writer's creation "Man -Alive." 
But my wife suggested "Man Asleep" would have been better 
for a college student. She says it also fits
 my personality. 
My wife sees me early, very EARLY in the morning, at a time, 
thank heaven, 
the rest of the world doesn't have to look at 
my dis-
heveled 
(synonym--  untidy) countenance. 
* * * 
It was also suggested that the title by a play on my name. But 
with a handle like
 J. Farmer, anything I do to It could be just that 
much worse. 
* * * 
Another name suggestion was "The Center View," since I re-
cently joined the Webster Quimbly society, an organization
 for those 
tired of far-out right and 
left  viewpoints. 
Webster, according
 to the society's originator, was a "middle-
of-the-roader," found 
sitting in his car, parked on the center strip 
of the Santa 
Ana freeway, southern California's
 equivalent of the 
bayshore.  
Webster, 








 society: "Traffic to the 





 . . 
. etc., etc. 
I walk around 
campus
 wearing the society's seal: a badge
 of 
redwood on 
one side, birch on the other





* * * 
My comments
 on campus life will be 
examinations  of the side-
views of SJS: 
Like an SJS official 
(who  prefers to remain
 anony-
mous) who
 bowled a super -high 
score,  nearly cut off his 
hand  and 
managed to make it to his 
own wedding, all the same
 week -end. 
I might 
even  explore the wild world 
of chemical elements, and 
I have plans
 to conduct a 
quiet  campaign against
 mail -box thieves 





Fights and feuds 
conducted
 in this column 
will  not be earth-
shaking;  in fact, the 
editors  and you readers
 will think that some-
times





sometime  (to use a 
phrase  of those 
familiar  with other 
media) 










By VERNON SCOTT 
HOLLYWOOD (UPI)Inter-
ested in the kind of movies you 
will be seeing for the next three 
years? 
The men who know are the 
bright young heads of United 
Artists Corp. They don't 
make 





the Zanucks, Goldwyns and 
Mayers. But :they make 
movies  
and are confident 
to
 let the 
stars, directors 
and producers 
take the bows. 
This past year UA financed 
the biggest films in the Aca-




 which won a total 
of 
10 oscars Monday night, and 
"Judgment
 at Nuremberg," 
which took at least two oscars, 
along with "Sergeants 3," "One, 
Two, T h re e,"  "Pocketfull of 










AGAIN . . . 
TONIGHT  
land 


















 Is} ST. CT 
4-1306 







lion. No major studio nor inde-
pendent producer 
is





dent in charge of West Coast 
productions, is confident that 
Unified Artists' program for the 
future will be even 
more suc-
cessful. 
He revealed schedules for the 
next three years: 
1962"Birdman of Alcatraz'. 
with Burt Lancaster, "Geron-
imo' with Chuck Connors, "The 
Road to Hong 
Kong."  Hope and 
Crosby. "The 
Miracle Worker," 
Anne Bancroft; "The Manchur-
ian Candidates," Frank Sinatra; 
and "The Third Dimension" 
with Sophia Loren. 
1963  "Tarus Bulba," Yul 
Brynner  and Tony 
Curtis;  "Two 
For The Seesaw." 
Robert  Mitch -
urn and Shirley 
Maclaine; 
George 
Stevens'  "The 
Greatest 
Story Ever Told,'" " A 
Child  Is 
Waling," Burt 
Lancaster; "The 
Lonely  State," 
Judy  Garland: 












 "The Golden 
Age
 of Pericles," "A Bullet for 
Charlemagne,"  "A Shot in the 
Dark," and "Mister Moses."
 
There are many others, but 
those are the blockbusters.
 
The 




 big ones such 
as
 "Mu-
tiny on the Bounty," "Cleo-
patra" and "My Fair Lady." 




said,  "And we 
hope to release 
another  30 to 35 





"We've reached the minimal
 
point and the trend is toward 
more 




 than it ever 
was. We try to select 
only the 
best, and so far 





























production  of 
"J.B.,"  is torn 





































































 of music, 
the or-
chestra 
featured  in its 
program 
the works of 
such recent 
com-
















"Bravo"  and 
extend-
ed applause 











 with their mastery of  
the 
keyboard and the vivacious 
moods of 
Poulenc's  "Concerto in 
D minor 


























extremes  in dy-
namic 




composer  to 






pulled  his 
orchestra out
 of the 


























silences  of the 
pianissimo











































 the subtly 
hushed






















On Martin Garcia island
 in the 
River 
Plato,  ousted  President Ar-
nim Frondizi of 
Argentina  was 









shock and strain 
but 




What to do about them 
consti-
tuted  a problem 
under study in 







democracy  in 
Latin
 Amei ica, 
which  the United 
States is 
pledged  to 
support,  suf-
fered a 
blow  when 
Argentine  






March 29 and 









 President  Jose
 Maria
 Gui-
do in office as the man next con-
stitutionally in line did not dis-
guise the fact that military men 
were making the final decisions. 
In only a little more than 
six 
months, military forces in 
South  
America's two largest countries, 
Argentina and Brazil, had 
stepped
 in to affect drastically 





In Argentina, the military tra-
ditionally have expected to be 
consulted in government
 affairs, 
and since the fall of the Peron 
dictatorship in 1955 have been 
especially watchful that there 
should 





Almost from the start, Fron-
dizi  has  been under their suspi-
C1011.
 






with  the help of Peronistas
 act-


















SUNDAY  & HOLIDAYS 
FROM II A.M. to I PM   
I P.M.  to
 2 P.M. 

























































































"JR." is an 
interpretation  of 
the 





 contemporary suffering and 
calamities.
 
It is actually a play 
about a 
play  which takes 
place  
on 
the  bare stage of an 
empty 
circus. 
Popcorn  and 
balloon vendors, 
broken down actors





 Satan in the 
circus  play. The 
two comment upon 
action and 
bargain. tease



















 a trial of 




the  play 
finds  J.B. 
still trusting God 
despite the suf-
fering
 and pain he 
has endured. 
But he has 
learned not to expect 
justice.
 
Director  of the SJS 
production  
is Miss Elizabeth Loeffler, 
asso-
ciate
 professor of 
drama.  
Lead 




Zoe  Namitses as 
his wife, Sarah: Gary 
Safford  as 
Mr. Zuss, 
the balloon vendor 
who 
portrays
 God. and Jerry DeBono 
as Nickles. the 
popcorn
 vendor 
who takes the 
part  of Satan. 
The play's circus 
setting  was 
designed 
by J. Wendell Johnson, 
professor of drama. Lighting is 
supervised by Kenneth R. Dont, 
assistant 
professor
 of drama, 
while costumes were designed by 
Joseph Markham, technical as-
sistant. 
li-I
 fn.' sure 17.ar, scrne Si Oar 
stcdents  
who have been killed in auto accidents 
would 
be alive today if they had been 
using seatbelts." . . . Bill Erdman 
Sophomore Representative,
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The symbol that appropriately 
tncenr
 
forever  in ttyler that
 run 






unparalleled it; bcasay and value 
with 
pricer








USE OUR DIVIDEND PAYMENT 
PLAN 






L N mina JUNG 



















































 writing field. 


















































































 will  hold 




tonight  at 
6:30  in the 
journalo 
conference  
[corn,  J101. 
 Selection 






















 science at 
SJS. 
Will 









































GETTING  UNDER 
WAYChariot
 Race winners 
confer 
before 
entering  the big race last Saturday during half 
time of the 
Spartan
 
garner. Gail Rowan, Kappa 
Alpha 
Theta,  is seated in 




 behind, and Ed 
Grant, Sigma 
Alpha





















President  into 
chaos.
 
ARREST OAS OFFICIALS 
A police anouncement Monday 
night reported
 the arrests of Dan-
iel Godot 
Poli








Fic,lcce  :A. 
h...til 





 testified as a 
guest 
witness






portionment in early 
March  at Ber-
keley.  
He followed
 Dr. William H. 
Vat-
cher jr., SJS 





fore that group in Fresno 
ill Feb-
ruary. Dr.
 Weed's  testimony
 cov-
ered two main 
areas, the strong 
element  of chance candidates face 
and the 
problem  of the pre-primary 
endorsement.  
Of the chance element, 
Dr.  Weed 
told of the county Democratic
 com-
mittee having




a hat to 
secure places on a ballot. 
Also, Dr. Weed pointed
 to the 
larger  number of candidates run-
ning for a small number of 
posts.  
His second topic before the com-
mittee
 was that of the pre-primary 
endorsements. He explained that 
the endorsements were started in 
the early 1930s by the Republicans 
to insure the "right kind" of
 Re-
publicans
 getting in office. Then, j 










for only Democratic candidates 
and served as an identification de-
vice. 
Since cross filing is dead, the pro-
cess now serves only as a political 
exercise 
for local civic 
groups.
 It 
also  tends to create two inter-party 
fights before election time, the 
pre-primary 
and  the primary it-
self," 





































































































of microbiology,  will talk on "The 
Sea and its Resources," April 24, 
at 
8 p.m. in Ste. 
His talk which will be open
 to 
the public, is sponsored by the 
National  Science area and 
the col-




 Institution of Oceanogra-
phy, University of California in La 
Jolla. is the author of almost
 200 
technical articles on the
 impor-
tance
 of bacteria in 
the  sea and 
out Canada. Mexico
 and the U.S. 
as well as in 




 field trips. 
Dr. 
ZoBell






their action on 
p e t r o l e u m . a s































defense secrets to East 
German
 
professor  also holds a 






































































































 and Dunn -Stevenson 
battles. In each case, said Dr. 
Weed, the 
candidates either have  
and Andre Orsini. 
God,,!
a former army 










 in an 
attempt  to assa--
sinate two general 
staff  officer, 
Orsini was 
the OAS -treasure' 
who tried to blackmail actres-
1 
, was bitter for the secret army 




He also asked for dismissal of 



















Police said Godot was 
arrestedlhigh
 
school, San Jose. tonight 
to
 under 
military  law. 











court's law officer, Col 
der surveillance  




























































 took the stand when 
the 
ticipation of metropolitan France
 
in the final phase of the action 








 to po- 
:Kauffman






outlined  a campaign 
of mu- 
at 
her hotel four 
days in Septem-
der, sabotage

















Kerruth  said she 
remem-
ing 
the first two weeks of April. 
'Ivied the 
American 
because  he 
department  of 
education
 at Sac-
Godot already had been 
sea_
 ramento.  
returned  a city map
 pasted to-
tenced to death by a 






 in such form
 it could no 
absentia.  But under
 French law, 
ary 
education,  
Dr.  Oreon 
Keesler,  
longer
 he used, 
the sentence 
will
















































mation  could be 
found in any 
.  
DR. 




In Spy Trial 









improved  o. 
easily?
 Seatbelts are
 standard in 
erne-
gency 
vehicles  now in 
many state'
 
Their value is 
just
 as great in 




















elections  as a 
follow-up
 to the re-
sounding endorsement
 of his Al-
gerian  policy by 
the people of 
France.  
The  9-1 victory 
scored by 
De,  
Gaulle in Sunday's 
referendum 
I 
organization OAS and its sym-
pathizers 




Another bitter blow was the 
dig-
-Insure
 of the 
capture of two top 
s.aders 
in
 France of the 
OAS 
o 
hich police said had plotted to 






 San Carlos 
San 



















Class  Body and 
Paint  Repairs 
* Engine 
Rebuilding  
































 world of flying with a unique opportunity 
to 
complete  





 You may enter classes this spring 
or 
summer,
 train at 
company  






























 and reduced 










 Minimum age 20: 
Height
-525


































































































 will  
lion about 
Air Force 




their  final 















 and agreeing to 
 return 
to
 East Berlin for 
espio-














education,  Dr.! 































and Dr. Paul He
 was arrested









 Dr. Russell Her-
 at Castle 
Air Force Base, Calif., 
done by 
popular 











 of a 
popularity
 contest












general  public is 
invited to 
these  final auditions,
 hut they 
will  















at 7 in 




















confelence  has 
been slated 
by SJS and
 the Santa 
Clara  coun-  
Attorney George Latimer, Salt 
Lake City, said the court had no 
jurisdiction to try Capt. Joseph 
P. Kauffman, 43, who faces pos-
sible life imprisonment if con-
victed.  
Kauffman. arrested last year in 
California 
and brought to Ger-
many. was "transferred at the 
convenience of the government 
and 















 data about 
air bases 








































 Dr. Jack Baer,!
 
libraian services;
 Dr. Les Janke 
; 
and administration, 
Dr.  Lowell , 
Keith, 
where he 
was a finance 
officer. 
Ile then 
was  flown to Wiesbaden 
for an 
investigation which led to 
formal 











always makes a 









and a host 
of other





please  the young 
and 
the 
young  at 
heart.

























applications  in 
organization
 box R of the College 
Union. 315 
S. Ninth st. by :3 pm 
Application  blanks are available
 













































































































































































































































































































































































We've got 'ern!  





 Free parking and delii,ry 
 Special student rates
 
124 E. Son Fernando
 
"We're 



















































































ler win Fluid 
rose
 san 














































































































































































































































































 to cut out the 
program 
for











































WORDS  OF CHRIST 
FROM  THE CROSS 







 word: "It Is Finished" 






























































































































































































































Crown  rash  
head
 with 







































































 a series on 
responses
 to the "hollowness
 which has been 
examined in man, 
culture,  and the church.
 
Time: 









UNITED  CAMPUS CHRISTIAN
 

































































 TEl TOT 
FROM 
 K A... A 





























































































 that. he 
was in 
an 
Impasse.  that 
as long as 
the 
Republicans
 held firm 
there was
 




WASHINGTON  (UPI) 
-- 
The 
Kennedy administration yesterday 
appeared  to be determined to seek 
a federal court injunction against 
the West Coast maritime strike. 
despite opposition from union and 
management officials. 
Indications were that the gov-
ernment would ask a federal court 
in San Francisco to issue an or-
der that would send about 
5000 
striking seamen back to work for 
80 
days. 
Board chairman James J. Healy, 
professor of industrial relations at 
the Harvard Graduate School of 
Business Administration, said he 
hoped the report would be ready 
yesterday.
 But he said there would 
the lower 
house  needed for final


















































 but both 
to 















The Pacific Maritime assn. said 
an 80
-day injunction would only 
serease the economic damage to 
West Coast





union negotiator Morris Weis- 
berger
 said that a court 
order,
 















































 that the 
Fidel
 Castro
































administration  is 
keeping  out 
of









In the way of private negotiations
 
There was little optimism among 
osues.  
administration officials for a 
hap -
Kennedy said the strike 
threat
-
outcome. They recalled how 
coed to imperil the nation's health PY 
Thomas  C. Bruneau,
 senior poll-
 
Castro's prisoners -for -tractors of -





has  been 
fer last year fizzled out in exces-
continue. Hawaii has 
























If no settlement 
is reached L. 
-al





the unions may 



















which Oro. here 
halm Miami. 
has  been authorized to 
offer $28 million in "goods and pro-





. . . Fulbright winner
 
ram and 
will  leave in mid -June 
''
 training, 
at Hyderabad and as-
,nment to an Indian 
university.  
Oruneau so ill receive
 
his B.A. 
 ,th honors. After his 
return  from 




Iatol for further study in political 
A graduate of 
Cantwell  high 
 
hool  in Montebello, and a 
rest-
'-nt, of Whittier, Bruneau has at-
SJS since 1958. 
He
 has been I 
te president and treasurer of the
 




 Tau Delta Phi, men's 





India  this week in San 
,ego, and 
a member of the 
stu-1 
 tit coordinating
 committee, which 



































WITH  THE 
GRAND  
PRIX












l'res. and Mrs. John 
T. Wahlguist 
will be 












































































































































and  an 
ai'  
adviser, 





































































and  Hungary 
10. Other coun-
tries 
























































































 and Singapore. 
Book List
 Sale 
The Cuban premier 
is seekina 
by Cuban
 exiles,  cash 












































for  the 
Liberation





















policy has been adopted.
 
. Principe prison,  














 would be 
successful  and 
ing emerged from 
a series so i tOt they 





meetings  here Moral s 
Low Draft 
Rafe 
who authorized their visit here. 
which at times
 included Presides! 
In sentencing
 the men to prison, 
Kennedy: 
--First
 it appeared clear that 
To 
Remain  in 
U.S. 
, he court miuttial grouped them 
I --Second, as matters stand
 now. ' 
no part In the negotiations or in ''' t 
any fund-raising. 
the government would 
do








 yesterday at:, 
draft rate 
\ .  ;  ,,iy.eirs;  
tx,,,;,;.,itisi.t::,.;.,:,- sr5,1 
i:ort:fxoiotuhrreteartt.le,seo:rymde.1,s-art,ergthoiedesinva.7.n-
would  remain low  1St
 
ern coast last April 17, are in the 
,  ifi, 
$50.000,  S100,000 and $500,000. 
force, which landed on the south -
1
 to Interfme with 
private 
efforts




 are  Alvam 
1 As a first step the U.S. Immi- Men now are being drafted at a 
Sanchez jr.. chairman of the Porn-
i 
gration  and Naturalization Service rate of 6000 a month and 
it will 
I granted permission for a commit- climb to 6500 in June. As late as; 
mittee;







I tee of four Cuban exiles to go to 1957, the average was 






Ft -core  
Before
 leaving  
during 
the year 













90,344  in 





















































































































































San  Jose. 
The 



























































 in front 
of the Spartan
































































 suggested readings 
pertaining
 
















tration, while out of the 
invaders -




 the way of the
 private 
nevoliation
 effort by Cuban exiles,  
officials
 said. 
RENT A BIKE 
Hourly, daily. weekly, 
monthly 




Call Novt for Reservations 
PAUL'S 
CYCLES  
1435 'the Alameda 
CY
 34766 
CORONA   
UNDERWOOD
  































































































































































































Cars  to 






















Kerley,  Inc. 







































yr :terday for its first 




 crowd of 
56.000  
fans 
began the trip 
early over unfamil-
ia- 






























 as the host
 Los An-











 the granddaddy 
of them all when 






about  the time when 
the 
freeways were
 loaded with 
heavy 
traffic
 hetwen 4 
p.m. and 6 
p.m.,





Chief  William 
H.
 Parker 













 SPORTS COUPE 































 Filet of Fish 
 Delicious S,uce 
 
Lettuce & 
Burger  Bun 
Co:ksd to Order 
HOLIDAY 
Fast Serv Foods 
(across
 from new library) 
4th
 and San Fernando
 
condit 
Pins  it vi'ittlit 
lake  
Mi. Moue, 
to send the 
16,000  cars that 
can 
park
 on the 
stadium's 
grounds 











day  when 
a crowd 
of






lunches, listen to 
speeches  and 
watch 
the  Dodgers 
stage
 their 
first drill in the stadium. 
Batting 
practice had


















Duke Snider and 
the rest 
of the squad 




 field and the 
facilities  as the 
best in baseball.
 





 features of 






 colored seats 
so 
patrons










sections,  the  
lack 
of
 pillars to 
obstruct  the 
view,
 and the 


































season  with the open-
ing 
day's player 
limit  of 28 
after
 









 the Dodgets 
with 
11 eitchers. 3 catchers, 7 infielders 
.ind 7 outfielders. 














 Shirley and Dick 
Smith. 
The 
other assignments wen,' 
Larry Stabb to Salem of the 
North-
west  league; Mel 


























 boxer Tunney 
Hun-
saker. 32, was taken
 off the criti-
cal list 
yesterday  at the Bluefield 
sanitarium, where 






brain  injury in 







bulletin  issued 
by Dr. E. L. 
Gage  said the 
fighter
 





















































































 THE HAMMER is 
Ed Burke 
who has
 the second 
best 
throw in the 
country






 Hal Connolly 


















at third they 
lost  any 
chance




league  champions. 
Freese





 last year's title
-winning 
club. He hit 26 
home  runs 
and 
drove 
in 87 RBIs to give 
the Reds 
an extra big bat in 
the lineup. 
To replace




 rookies Tommy 
Harper (.324,
 15 homers and 
65 RBIs with Topeka) 
and Cliff 
Cook (.311, 32 homers and 119 
RBIs with Indianapolis). 


















Coleman  (.287, 
At 
IS 
homers and 87 
RBItO
 
The outfield ranks 




the National league. Frank Robin-
son 
batted  














third in the league.
 He will be a , 













center is Niacin Pinson
 L343, 





16 homers and 
87 RBIs t. Manager 
designed
 to 














 most of the 
-new-  players were 
Pinson for






 field will find 
Wally Post 
threesome of Billy
 Pierce, Don 
Lar-
(.291, ea homers and 




(.315, 13 horn-  
Pierce and
 Larsen
 came to the 







as a pinch hitter last year. 
, Soy 
last
 December as 
a lefty -
Harkin,' tip these 
fine




Gaines  1.315 with 
Indian-
 tht Billy, a I3 -year
 man with the 
apolist and Marty Keough (.249);
 
White  Sox, 
VMS hard hit In 
One of the 




will be the catching
 position. John Larsen
 is best remembered as 
i.:(1wards will probably be the 
No. the man who hurled a perfect 
1 
catcher.
 Although  
he starred
 in 
eame for the 
New  York Yankees 
ci 
thr World 








durint, the half season he was with 
the 1956 World
 Series, 
Cincinna  I i. And catcher
 Pignatano, a former
 
Backing up 
Edwards  is 
Dar- Dodger, is 
the  player who slid and 
rell 
Johnson
 .who has seen
 knocked the ball out of second 
sirs ice in both leagues. The I baseman Daryl Spencer's hand 10 
third catcher 
probahlY
 will be 
set up an impot





were wrecking the 
Giants' 
and 78 RBIs with Indianapolis) pennant dreams late in 1959. He 
who 
also plays first. 
played at Kansas City last year. 
The pitching staff had the third Two big questions for the 
,11778t. ERA in the league last year. Giants today were how many 
home runs Orlando Cepeda would 
Joey Jay was the top pitcher on crash and whether pitcher Mike 
the 
squad 
with 21 wins against 
10 tttilitiin. t'ini itic re k could gain his 




 next pitcher in 










 with 46 homers and 142 
year. 
































ERA. ' while 







this  big 
three 
was  Ken game but 


























at least temporarily, hack in was hampered in spring 
training
 











sore shoulder muscle and 
.day in
 thet.   - 
Add the new additions: Moe Dra- ! might be sent back to Casa Grande, 
First base






















































































































































































































































































 eight players alt,n-
lily,
 six of them 
to San








































 outfielder Dick 
Sirnp54; 
;Oing to Quad Cities were pitchtr 
Paul
 Mosley and 

















CY 2-0462 1111th & 












 find good  
depth. 
The Reds also have a strong 
bullpen. Jim Brosnan (10-4. 
3.04 
ERA) and Bill
 Henry 12-1, 2.21 
ERA I give the 
Reds one of the 
best one-two punches in baseball. 
Brosnan  and
 Henry were credited
 
with  12 saves apiece last year. 
PREDICTION: 
Second  Plats., 
NEXT: The 











on this club is in 
good
 shape eseept McCormick, 




And the devout 
manager,  
who 
, seemed quite 








 playing it 
cautions.  Asked 
whether 
the Giants would
 win the 
flag,
 he 










































group  with 
headquarters







































































































































































































































































































































































spring of 1960. 
age 






















































Hary  has 





meter  record of 
















St dent Rates 










124 E. San Fernando 
CY 
14281  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































 may save 
you much 






 and use them."
 . . 
. Dr. 
tend






















































































































































































































































































WASHINGTON STATE CAPTAIN Paul Tomlinson will lead the 
Cougars invasion of San Jose tomorrow. Tomlinson hit .358 in 
1961 
and  led the Cougars in RBIs
 with




 baseman in Washington State's history. 
His 
career fielding mark is .990 with five errors















the  gap considerably. 
par 
66
 Tuesday to 
lead  the Spar- 
Steiner's 72. low
 for the Bears, 
I beat Mike Tanzer
 211242. while 
Ian 
golf  team to a 
15,4s -111,i2 win 












 score. 3...0. 
Lotz 
fired  a 
red-hot
 32 in his 
Tomorrow, 
the locals 
play  host 
first nine 
holes,  stalling
 off with 
to












the  back nine 
he bogied the 
14th but
 got it back 






 out on top 
The pairing







72,  scored 
Going 
for  San 
Jose


















































and  74) 
got 
three 























 come in. 
;Mike 
Tanzer  



























































 Departure  








































































 19, 1982 






































AWSPI:  2 ( ) ISI: 
3 ( ) 
ULPAN 
 Age   
School
 




conunitted  his 
second
 error in as man', ehanees.
 
Third baseman 
Ken  Takahashi 
walked and Vhsher went to sec-
ond. 
Lon Romero, the 
second
 




Carl Fisher, the left fielder. sin-
gled  to score Visher and Takahashi. 




struck out to end the inning. Only 
one 
of the Spartan hits was earned. 
California scored its only run in 
the 
fourth
 inning when 
float base-





 right fielder, also 
singled  to score 
Bowley. 
Shortstop Larry  
Cotten struck 
out for the 








 at first and second. 
Visher hit the next batter, Dan 




 one out. 
Pinch hitter 
Stu  (lot don 
grounded  out to 
end the inning 





put runners on 
base 
in every
 inning after 
the fourth but 
was 





In the eighth inning 
California's 
Hewitt




 flied to 
center
 field but the
 ball dropped 
between  center 
fielder  Vice and 
second  baseman 
Romero.  Vice pick-
ed up the ball 
and threw Hewitt 
out at second.
 The same play 
oc-
curred as Alton 
flied to center and 
the hall dropped











MUT  Y-7 
Wednesday, 




Entries  Due 
For Softball
 
SLOSHING HIS WAY to 
victory
 in 
the 3000 -meter 
steeple-
chase Saturday 
is Spartan Jeff 
Fishback.
 Fishback came 
in with 
a 9:03.9 clocking,
 the best time in 
the  country this year.
 Close 
behind are 
Jim Shettler  (running 
second)  and Ray Hughes,
 both 
of the
 Santa Clara 
Valley Youth  Village. 





In Quest of 
27th 
Win 
San Jose State 
will be in search 
of its 27th 
straight  swimming win 
when 
it takes on Foothill junior 
college in the Spartan 
pool  today 
at
 3:30 p.m. 
The Owls 
are led by Bob Ben-
son in the individual medley race. 
Benson
 has turned in a 2:08.8 
clocking in 
the 200 -yard individual 
already this year. 




 at 28.8. 
The 
Foothill  freestyle team  
Steve Barnett, 
Jamison. Birch an' 
Benson has 
been
 timed at 3:27.0 
The Owls' 
medley
 relay lean 
will have to go 
all out to defeat  






 The best the
 Owls has, 
done this year is 3:50.7. 
Benson also goes in the 440 
The Spartan diving trio of Jir: 
freestyle where he has
 been 
Johnson, Ray
 Fields and Lee Ar. 
timed at 4:44.8. 
Bill Birch swims
 in the 220 -yard 
dneormsonFvtooi  
Davetoti
 toughs sconmydr 
it ir 
freestyle. He holds 
the school rec-
ord for this 
distance  with a Brno 
of 2:09.3. 




freestyle  where  he has 
The San Jose









Hewitt  is the top 
beta-































been timed in 2:10.9
 1,, 
ing 
out on top with a 

























Maris  Clobbers 
Young. Young played one 
year
   
First 1962 Homer 
professional baseball with Billing
 
Montana of the Pioneer league. NEN% Yoltis 
I 
UPI,- No. 1 i 
compiling a 6-1
 record with the Roger Mans. 
club. 
Maris,
 who set an all-time 
re, 
ord









 in the opening game yesterday, 
they meet 
them on the San
 Jose 
Yale University was 
the first three-nin clout that put the Yanls 
country club's
 course at 




 to adopt 
rowing
 




The  two 
teams
 met early 












Comes  to 
Artists' 
Supplies  
. . . 
. . . Good Eggs 
come  to dye 
at 
ARTISTS'




PAINTS & WALLPAPERS 
2 Stores 
112 















V Is for VIP! 
























MG201  to 
discuss 
schedul-












 the same 
time. 
Only  five officials
 have signed 
up
 to umpire 
games,  and, 
unless  
more  do so by 
tomorrow,  fra-
ternities  and 
independent  
In.otip, 








which will end 
this evening in au 
Spartan gym.
 The remaining :, 
pirants are StilLson







 and Brent Davis. 
Abs 
drawing
 to a close 1, 
table tennis 
tournament.  Leo' 
Sit, Mike Seeter.
 and Barter 
Daniel remain 
fighting it sc. 
that
 one. There 






































Athlete of the Week 
Horace Whitehead 
Hats




FOREMOST athlete of the week. 
Horace, one of the most improved 
of 
Bud  Winter's
 cinder stars, set a 
new Spartan field 
record in the 5000 
meter
 run. Congratulations from 
FOREMOST.
 


























,mserved  on cam-




































































having  al 
meal









 as long as 




 by the. 
enswlinet  of 
stomachs.  
tary school mathematics instruc-
tors and supervisors will be con-
ducted at San Jose State June 25 




To be eligible for 
the institute, 




supervised the teaching of 
elemen-
tary school arithmetic in 
grades 
one through six for 
a three-year 
period 
and plan to 






encouraged  to 
establish 
in-

















 by the 


















































Newman  hall, 
79




























































































WG patio, 4:30 p.m. 
Hawaiian
 club, 
meeting  to 
plan  
for luau. 































































































 35mm camera, 
2.9  
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students.  Very reasonable. AN 
4-0367. 
J 











 range. oven 
1 
refrigerator,  
built-in  vanity, large 
heated
 
swim pool. I 

















































Fifth  st. 
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  ematics 
majors.  353 
S.
 Fifth st. 
3 R. mod, furn. 

















































Need rids to Philco Co. AM. 
back
 
































men immed. for 
part. 
ematics 
majors. 353 S 
Fifth st 
time work, 

































































Contact John It 
min r'Y 
3.9955. 

























place  a 
classified  
ad,
 just fill 
out and 








 order to 
Student  Affairs
 Office TH 
16, Son 
Jose State 







Help Wanted For Sale 
Lost 









(Count  33 Loiters 





















I.   
Nme





























 in social 
science. for 
REPORTER:  We 
heard 
a rumor you sell books 
in this bookstore.
 
CLERK.  Yes, sir,
 we do 
REPORTER:
 I didn't 







LER  K: Well, we're 


















Under the NSF grant, a 
max-
imum of $450 will be 
provided  for 
each participant,  a maximum of 
$90 for each dependent, mileage 




Courses to be offered include 
elementary concepts of math-
ematics, elementary concepts of 
geometry and theory and practice 
in 
teaching




Two  units of graduate
 cred-
it will 
he given for 









This institute is designed to pro-
vide a background for
 a new ap-
proarth
 to mathematics currently
 
being taught 
experimentally  in 
elementary and 

















will  be guest 

















Chapel  at 


























































San Jose State College has been 
admitted for membership in the 
Council of Graduate 
Schools in 
the 
United States, according to 
word received 
by Pres. John 
T.
 
Wahlquist  from the 
Rev. R. J. 
Henle, 
secretary
 of the council's 
executive committee and 
dean  of 
the Graduate 
school
 of Saint Louis 
university.
 
SJS  is the eleventh California 
college or 






of the fast-growing 
Graduate  division, 
which recently 
was expanded to 
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Alum Rock elementary 
school!
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D, 353 S. 


















































 the more special 
occupations 





























































































. n e t t u : i 1 : 1 c f t h e s s t u d 6 v p , r t e d r i , 1
 



































































































































































 22 and 40;
 he's 
doing
 well. His present ern-
ployers like him. He can
 look 








years.  And 
there's  plenty





 He knows 
he's capable of 
doing
 
better. There's an 
opening  

















interested  in talking 
to men who feel 
they 
might  meet 
our
 high








 We will get in 
touch  
with you and 
arrange






 call CY 
3-8978, 
or
 drop a 






O. Box 368, San 
Jose. 
Our present 











 FOR SAN JOSE ST 
ONLY 









































































Sprite  (see Claiming 
























under  the 
riiinclirsn
 of 
D. L. Blair 















 plate serial numbers mailed to all 
San Joni 
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will  he 
moved 
up
 
anti
 will
 be-
come
 eligible 
to 
win  
the
 
Sprite
 in 
the 
order
 
listed.
 
All  
remaining
 
"Consolation
 
Winnt.).::'
 will 
!,...ke
 
an 
RCA
 
COM-
MENTATOR
 
clock
 
radio.
 
1.
 All 
winning
 
Grand
 
Prix
 
license
 
plate
 
claims 
must 
be 
postmarked
 
by
 
April
 
20,
 
19a2,
 and 
received
 
by 
the
 
Judges
 
no
 
later
 
than
 
April  
24,  
1962.
 
No
 
claim
 
will  
be 
considered  
if 
not
 
submitted
 
in
 
accord.
 
ance
 with the
 
above
 
dates.
 
5.
 All Grand
 
Prix  
Giveaway
 
and
 
Claim-
ing
 Rules apply,
 
and
 
decision
 
of
 
the
 
judges
 
is
 final.
 
Liggett
 
& 
Myers1bbacce
 
Company
 
reserves
 
the
 
right
 
to
 
award
 
a 
prize
 
to the 
legal
 
representative
 
a 
a 
minor. 
LAST
 
LAP
 
YOU  
MAY
 
FINISH  
FIRST!
 
